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68 kuşağının simge isimlerinden yorumcu ve besteci Fikret Kızılok’u yitirdik
Artık ölümsüzler kervanında
► Fikret Kızılok, bir süredir 
tedavi gördüğü Çapa Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde cuma 
gecesi saat 24.00 sulannda 
yaşamım yitirdi.
Kalp ve buna bağlı olarak 
karaciğer ve böbrek 
yetmezliğinden uzun süredir 
kalp pili ile yaşayan sanatçı, bir 
hafta önce hastanenin 
kardiyoloji servisine 
kaldırılmıştı.
Kültür Servisi- ‘Bu Kalp Seni Unu­
tur mu?’, ‘Zaman Zaman’,
‘Yumma Gözün Kör Gibi’, ‘Ha­
berin Var mı?’, ‘Gözlerinden Bellidir', 
‘Emmo’, ‘Güzel Ne Güzel Olmuş­
sun’ ve daha nice tadına doyulmaz 
şarkılanyla Türk müziğinin ‘başka’ 
bir ismiydi Fikret Kızılok. Türk mü­
ziğinin en önemli söz yazarlarından 
biri olan sanatçı, aynı zamanda 68 ku­
şağının simge isimleri arasındaydı. 
Muhalif, lafını esirgemeyen, anlata­
cağını her zaman kendine özgü bir 
dille dinleyiciye ulaştırmayı seçen 
Kızılok’un sanat yaşamı da Türki­
ye’nin değişen tarihinden bağımsız 
değildi. ‘1960-70’li yıllar bizler için 
dünyayı değiştirebiliriz umutiarıyla ge­
çen gençlik yıllarıydı. Kendimizi ifa­
de etmemizin de dışavurumu, şarkı­
larımız, türkülerimiz, öykülerimiz- 
di. İlericiydik, haklıydık, aceleciy­
dik...” diyordu yıllar sonra şarkıla­
rını yeniden yayımlarken.
Bir yanda 70’li yıllarda doruklar­
da olan Anadolu Pop, bir yanda kü­
çük yaşta tamşıp ‘âşık’ olduğu Vey­
sel ve 80’li yıllarda Bülent Ortaç- 
gü’le birlikte çalıştığı ‘Çekirdek’ 
dönemi..Kızılok’un sanatını, geçir­
diği tüm evreleriyle gerçekten anla­
mak için, onun yıllardır yaptığı gi­
bi, sessizliğe ve giderek karmaşıkla­
şan müzik piyasası içinde biraz 
‘uzak’tan bakmaya ihtiyacımız var sa­
nırız...
SELMİANDAK - Gerçek bir mü­
zik adamını, bir dostumu kaybetme­
nin derin üzüntüsü içindeyim. Mü­
zik dünyamız, yeri kolay doldurul­
mayacak bir yaratıcı ve yorumcu­
sundan yoksun kalacak: Fikret Kızı- 
lok. Bundan böyle yoksun kalışın 
nedenini yeterince belirleyebilmek 
için artık yaşama veda eden Fikret Kı- 
zılok’un sanatçı kişiliğini tam olarak 
tanımlamak gerekir. Şöyle ki, bu ko­
nuda Fikret Kızılok’un sanatçı kişi­
liğinden her şeyin üstünde şu nitelik 
ağır basmıştır. Fikret yaratıcı kişili­
ğinde sistem, metodu, dünya görü­
şü, anlayışı açısından asla ödün ver­
mezdi. Müzikte doğru, güzel ve ya­
rarlı bildiği çizgiden asla sapmadı 
ve bildiği, inandığı yoldan ayrılma­
dı. Aşağı yukarı 1960’lı yıllarda mü­
zik yaşamında ilk besteleri sayılabi­
lecek ‘Yumma Gözün Kör Gibi’, 
‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ve günü­
müze kadar olan diğer yaratımlarında 
bu özelliğini taşıdı.
Fikret Kızılok, yaşamında önce Is- 
tanbul’daDiş Hekimliği Fakültesi’ni 
bitirerek diş doktoru mesleğini de 
bir süre sürdürmenin yanı sıra mü­
zik sanatına o derece bağılıydı ki, 
sonuna kadar müzikle kucaklaştı. 
Müzik alanında profesyonel olarak 
1964 yılında Cahit Oben Orkestra- 
sı’nda başladı. Bir ada ‘Tehlikeli Mad­
de’ adını verdiği bir grup kurmuştu.
Fikret Kızılok, beste yaratımı ya­
nı sıra, yorumcu olarak da, saz, gitar 
ve ses sanatçısı olarak da tanındı. 
Besteci olarak Fikret Kızılok’un en 
belirli yönü ise: Anadolu’yu içeren 
çağdaş, evrensel, ileri türde yapıtla­
rın yaratıcısı ve yorumcusu olarak 
‘ölümsüzler kervam’na katılmasıdır.
Âşık Veysel okulunun önemli 
bir yıldızıydı
SEZEN CUMHUR ÖNAL - Ha­
yatımızdan bir yıldız daha kaydı, 
Fikret Kızılok’u yitirdik. Türk po­
püler müziğinin oluşturduğumuz, 
yabancı parçalara söz yazarak ‘aranj­
man’ modasını ortaya attığımız gün­
lerde Anadolu efsanesini müziğe ta­
şıyan bir saz şairiydi Fikret Kızılok. 
Genç kalbinde, gitarında ve sesinde
Anadolumuzun bağn yanık feryadı 
ve isyanı vardı. Âşık Veysel okulu­
nun bir önemli yıldızıydı. Örneğin 
‘Yumma Gözün Kör Gibi’ ile tüm 
kalpleri kazandı. Kalplere seslenen 
ezgileri dokurken, kendi kalbi yo­
ruldu. Cahit Berkay ve Moğollar, 
Barış Manço ve Kurtalan Ekspres, 
Cem Karaca, Erkin Koray ve diğer 
dostlarıyla Anadolu popuna yeni açı­
lımlar getirdi. Bir dönem gençliğinin 
sesi oldu. Belleğimdeki çağrışımlar­
da onun müziğini, radyo günlerini 
süsleyen özlemi var. Hastalığının son 
günlerinde konuştuk. Son yaptığı 
Sertab Erener’in söylediği bestesi 
için onu kutladım. Yeri müzikte zor 
dolar. Yakınlarına, sevenlerine ve 
müzik âlemine başsağlığı diliyorum.
Nur içinde yatsın, şarkılarının da ba­
şı sağ olsun.
BÜLENT ORTAÇGİL - Çok üz­
günüm. Hayatımın bir döneminde 
çok yakın olduğum bir insandı Fik­
ret Kızılok.
Fikret Kızılok’un müzik yaşamı­
nı iki bölüme ayırmak gerek. İlk dö­
nemi Anadolu popunun zirvede ol­
duğu 70’li yıllardı. O dönemde çok 
popülerdi, ikinci dönemi, sonraki 
yıllarda birlikte çalıştığımız ‘çekir­
dek’ dönemidir. Bu dönemde çok 
daha kendisiydi, çok daha sivri dil­
liydi. Fikret Kızılok için söyleyebi­
leceğim en belirgin şey, sivri dilli ol­
masıdır. Enteresan sözleri vardı, an­
latmak istediğini çok farklı bir şekil­
de dile getirirdi.
P ortre
FİKRET KIZILOK
★  1945 doğumlu Fikret 
Kızılok, müziğe Galatasaray 
İlkokulu ’nda akordeon çalarak 
başladı, daha sonra gitara 
geçti. 18 yaşında amatör 
olarak müziğe ciddi olarak 
eğilmiş ve ilk profesyonel 
çalışmasını Cahit Oben 
Orkestrası ’yla yapmıştı.
O dönem ağırlığını iyice 
hissettiren aranjmanların 
dışında bir şeyler üretmeyi 
planlamış, sazını kapıp, 
Anadolu ’ya gitmiş ve Âşık 
Veysel 'le tanışmıştı, ardından 
yolu Fransa ’ya düşmüş ve bu 
kez de Jacques BreFin 
yaptıklarını inceleme olanağı 
bulmuştu. Şarkılarında yalnız 
kendini ve dünya görüşünü 
anlatmayı deneyen ünlü 
ozanın özgün tavrından 
etkilenmişti.
Yıllar geçmiş ve Kızılok’un 
söylemi sertleşmişti. Çekirdek 
Sanatevi ’nde kendi çizgisine 
yakın seyreden Bülent 
Ortaçgil ’le solo verdiği 
konserlerin yetersiz teknikle 
kaydedilmiş sonuçlarını 
kasetlere aktararak piyasada 
kabul gören müziğe bir ölçüde 
alternatifyaratmaya 
çabalıyordu. İkili, ‘Biz 
şarkılarımızı pazarlamayız 
deterjan gibi ’  diyerek 
arabeskten yana esen rüzgâra 
karşı durmaya kalkışıyordu.
İki ozan daha sonra, ‘Pencere 
Önü Çiçeği’ adlı stüdyo 
albümünü üretmişlerdi. 
Albümde Türkiye-Yunan 
dostluğundan çarpık 
entelektüeliğe, medyanın 
ninnilerinden Ajda Pekkan 'a 
kadar bizi simgeleyen fotoğrafı 
tatlı tatlı eleştiriyordu iki 
arkadaş. Ancak zamanla 
Ortaçgil 'in mistik 
çözümleriyle Kızılok’un nesnel 
saptamaları ve görüşleri 
arasındaki çatışma su yüzüne 
çıkmış, bu ilginç proje ‘erken ’  
bitmişti.
Zaman zaman aşk şarkıları da 
söyleyen Kızılok, 90 ’ların 
başında kalkıp yükselen 
değerlerin yarattığı hilkat 
garibesi magandalara açık 
açık Vay Hayvan Vay dedi. 
‘Yana Yana ’ albümündeki aşk 
şarkıları arasına sıkışan beste 
hak ettiği ilgiyi bulamamıştı. 
Bir süre sessiz kalmıştı 
Kızılok, sonra art arda 
Demirbaş-Müzik ’al Vaziyetler, 
‘Vurulduk Ey Halkım ’, 
Devrimcinin Güncesi 
albümlerini yayımlayarak, 
‘Aydınlık Türkiye ’den yana 
tavrını net bir şekilde ortaya 
koydu. Doğru ya da yanlış, 
özgün çizgisinden ödün 
vermemesi ve tavizsiz duruşu 
müzik çevrelerinde ona yeni 
lakap getirmişti:
Başöğretmen..
★  Cumhur Canbazoğlu ’nun 
1999 tarihli Söyle Sazım Ne 
Söylersin başlıklı yazısından.
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